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Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pariwisata di Sumatera Barat Tahun 2001-2017 
Skripsi oleh Silvina Denis 
Pembimbing : Nelvia Iryani, SE., M.si 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterserapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat 
pada sektor pariwisata tahun 2001 – 2017, dengan menggunakan variabel bebas antara lain (X1) 
jumlah industri pariwisata, (X2) jumlah wisatawan dan (X3) tingkat upah. Menggunakan persamaan 
regresi linear berganda dengan data yang diperoleh melalui BPS Provinsi Sumatera Barat serta Dinas 
Pariwisata Sumatera Barat, dalam bentuk data sekunder menurut runtut waktu (times series) selama 
periode 2001 – 2017. Pada penelitian ini di peroleh hasil dimana jumlah industri pariwisata dan 
wisatawan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan 
probabilitas sebesar 0,013 dan 0,000 < 0,05. Sedangkan tingkat upah berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan menunjukan nilai t – hitung  < t – table (0,185  < 
1,746). Secara keseluruhan berdasarkan hasil regresi determinan (  ) sebesar 0,872 artinya 
peningkatan jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat sebesar 87,2% dipengaruhi oleh jumlah 
industri pariwisata, jumlah wisatawan dan tingkat upah, sementara 12,8% sisanya dipengaruhi oleh 
variable lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 
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